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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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На  современном  этапе  социально‐экономического  развития  продовольственная 
безопасность для каждого  государства является неотъемлемой частью национальной безо‐
пасности. В Республике Беларусь улучшение обеспечения населения продуктами питания так 
же  является  приоритетным  направлением  государственной  политики,  охватывая  широкий 














































Ежегодно  (с  2012  г.)  в  мире  составляется  Индекс  продовольственной  безопасности 
(The  Global  Food  Security  Index),  который  является  результатом  глобального  исследования 
аналитического агентства Economist Intelligence Unit [3] (табл.). 
 




США  1  1  2 
Дания  2  14  16 
Норвегия  3  11  13 
Франция  4  10  8 
Голландия  5  5  6 
Австрия  6  4  11 
Швейцария  7  6  11 
Канада  8  7  9 
Германия  10  8  7 
Чехия  23  25  23 
Польша  24  28  27 
Россия  29  43  41 
Китай  38  42  45 
Беларусь  43  44  46 
Украина  44  59  63 
Казахстан  53  56  60 






В  качестве основных  глобальных  тенденций,  оказывающих влияние на  уровень про‐
довольственной безопасности стран, можно выделить следующие [4]: 









– урбанизация  населения  (2050  году  более  двух  третей  населения мира  будет  про‐
живать в городах); 
– увеличение  масштабов  голода  и  недоедания,  особенно  в  слаборазвитых  странах 
(по  данным ООН:  численность  хронически  недоедающих  людей  в  2016  г.  –  815  млн.  чел., 
прирост 2015/2016 гг. –  +38 млн. чел.); 
– повышение калорийности рациона питания населения  (к 2024  г. жители будут по‐












На  основании  вышеизложенного  следует,  что  объемы  производства  продовольст‐
венных ресурсов будут замедляться.  
На  сегодняшний  день  страны‐производители  сельскохозяйственных  продуктов    уде‐
ляют  значительное  внимание  поддержанию  стабильности,  а  так  же  развитию  аграрного 
комплекса. Данное направление является приоритетным и для Республики   Беларусь, кото‐
рая  придерживается  стратегии  укрепления  продовольственной  независимости  на  основе 
оптимального  самообеспечения  важнейшими  видами  сельскохозяйственного  сырья  и  про‐
довольствия, 
Основным нормативно‐правовым актом в данной сфере является Доктрина «опреде‐





















водных  биоресурсов  и  продовольствием.  Гарантией  ее  достижения  является  стабильность 
внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 


















– обеспечение  устойчивости  развития  аграрно‐промышленного  комплекса,  произ‐
водящего  сельскохозяйственную продукцию и продукты питания на инновационной основе; 
– повышение  эффективности  использования  производственного  потенциала  Рес‐
публики  Беларусь  в  целях  повышение  конкурентоспособности  сельскохозяйственной  про‐
дукции, производимой АПК;  
– совершенствование  внешнеэкономических  связей  и  каналов  сбыта,  способствую‐





2. Индекс  продовольственной  безопасности  стран  мира  /  The  Global  Food  SecurityIndex: 
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